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7? 2?  ?? 3????????????????
?? ?? ????? ??? ???? ??? ???
?? 20 0.102 0.063 0.030 0.272
??? 6 0.112 0.061 0.062 0.209
??? 3 0.077 0.009 0.071 0.087
??? 46 0.085 0.040 0.020 0.241
??
???????? 26 0.104 0.061 0.030 0.272
?? 20 0.122 0.068 0.034 0.295
??? 4 0.171 0.125 0.058 0.292
??? 3 0.075 0.023 0.057 0.100
??? 45 0.084 0.038 0.028 0.164
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